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Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas 
dan angkutan jalan di Kota PekanbarudanPeraturan Daerah Kota Pekanbaru 
Nomor 14 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek, serta peraturan lain 
dibawahnya mengatakan bahwa setiap angkutan umum yang membawa orang atau 
barang wajib memiliki izin.Dengan demikian angkutan umum yang tidak 
memiliki izin usaha dan izin trayek wajib dilakukan penindakan untuk dilakukan 
penertiban agar tujuan dari keberadaan angkutan itu sendiri dapat diwujudkan 
serta juga melindungi masyarakat dari hal- hal yang akan membahayakan 
keselamatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan dalam mengawasi izin trayek travel di Kota 
Pekanbaru dan tanggapan pengusaha travel baik resmi dan tidak resmi serta 
masyarakat tentang kinerja Dinas Perhubungan dalam mengawasi izin trayek 
travel di Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mana data diperoleh melalui 
teknik wawancara dan dokumentasi langusng di lapangan. Penelitian ini akan 
dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 
(DishubKominfo) Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo No.88 - 
Pekanbaru, Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan 
izin trayek travel di Kota Pekanbaru oleh Dishub belum maksimal, 
pemberlakukan sanksi belum begitu terasa bagi usaha travel yang melanggar 
aturan, penertiban bersama kepolisian dalam memberikan sanksi kurangtegas. 
Faktor penghambat diantaranya kurangnya kesadaran para pemili katau 
supirTravel, anggaran dana yang tidak mencukupi dilapangan dan kurangnya 
sumber daya manusia atau personil yang tidak mencukupi dengan cangkupan luas 
daerah yang diawasi. Selanjutnya, kurangnya partisipasi masyarakat dalam 
pengawasan Angkutan Travel disini dapat berupa pengaduan atau pelaporan akan 
pelanggaran yang dilakukan Angkutan Travel tersebut. 
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